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TOM FOTI 
Vice President 
FRANK TAYLOR 
President 
MIKE GAMPP 
Dir. of Business Affairs 
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ARNOLD V. McCOY 
Director of Student Services 
JOHN BISHOP 
Computer Programmer 
JANE RICE 
Financial Aid 
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TRISH DAVID 
ANN GRIMM SUE O'LEARY 
LEANNE KNITTEL RHONDA WESSEL 
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GOLDIE WEDDINGTON 
JOHN WILLIAMS 
Librarian 
GINNY COOK 
Library Assistant 
VIOLET BAYS 
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IN~OO~ 
BOB DECKER 
Data Processing and Computer 
JOYCE KISER 
Business Education 
LARRY ESTEPP 
Retail Mid-Management 
BILL SPEARS 
LILLIAN DA VIS 
Business Education 
Data Processing and Computer 
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:\ 
LOIS SHUMWAY 
A ccounting 
LARRY WALTERS 
Retai l Mid-Management 
.. I 
DAN WEDDINGTON 
Accounting 
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ENGINEERING 
7ECJ-INOLOOY 
IN~CIO~ 
LYNN HOL TZMEIER 
Plastics Engineering 
ORVILLE FERGUSON 
Civil Engineering 
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RAYIRWIN 
Electrical Engineering 
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RON MILLER 
Electrical Fundamentals 
CHARLIE STAGGS 
Engineering Drawing 
HERB STOTZ 
Civil Engineering 
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GENERAL {;fUD/~ 
CATHLEEN FLUTY 
English SHANNON KISER 
Speech and English 
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NANCY BARNETT 
English KATHLEEN SIMON 
English 
PAUL FOWLER 
Corrections 
• 
JACK JAMES 
Psychology and Sociology 
,. 
GLEN HILES 
Sociology 
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GARY GEMMER 
Chemistry JOHN SHUPERT 
Mathematics 
KRISTINE AGGERTT 
Mathematics 
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DENNIS KIRSCH 
Chemistry and Physics 
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IN~ClO~ 
DR. SAMUEL ADAMS 
Director, Dental Hygiene 
CHARLA LAUTER 
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PATRICIA GRIFFITHS 
Dental Hygiene 
SALLY REAM 
Dental Hygiene 
___, 
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ALI GOLJI 
Director, Medical Lab 
PAM MARKEY 
Medical Lab 
BETTY ROBINSON 
Director, Practical Nursing 
PHYLLIS 
CHILCOTE 
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JANICE 
DUNCAN 
MARJORIE 
HANCOCK 
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NANCY BARNETT 
Advisor 
AMY PECK 
Editor 
' 
ALAN GRAFF 
Cartoonist 
r 
MARY ANN DAVID 
Typist 
DAVIDA HALL 
Reporter 
TOM WILLIAMSON 
Reporter 
Editor 
Cartoonist 
Typist 
Advisor 
Reporters 
STAFF 
C R O S S W O R D 
AMY PECK 
ALAN GRAFF 
MARY ANN DAVID 
NANCY BARNETT 
BILL STOWELL 
DALE EXLINE 
JERRY DONINI 
SHIRLEY JENKINS 
SHEILA FALER . 
LURA BUCKALEW 
DEBBIE JACKSON 
SUE O'LEARY 
KATHY SEEVERS 
GERALD HOCK 
JOHNITH GRENNELL 
GARY ROBINSON 
ANNIE DOLIN 
DAVIDA HALL 
TOM WILLIAMSON 
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7JIE. QC ___ ___,. ,1-=::,~ 56. Veldt Grass 94. 114 across when there 57. John Williams 97. Integrated circuit 
58. A Country 98. Physics instructor 
60. Calcium 99. Ozone (var.) 
61. Form of potatoes 101. Operates 
62. Between 12 and 20 102. Civil instructor 
ACROSS 113. Beginning 64. 121 across 103. Marijuanna 
114. Tricky Dick 65. Collodial solution in solid form 104. Technology 
1. Course #Pl 10 115. Wet Spongy Ground 
6. Our school 116. Our school 
15. 6th note 117. Finish 
68. Cincinnati T.V. personality Bob __ 106. Opposite of off 
70. Opposite of 26 down 107. Shavetail 
72. Absent without leave 108. Shoe worker 
16. Holmium 118. Article 
17. Hails from 119. Sodium Chloride 
19. Pres. Coolidge 120. Before Christ 
74 . Fro's companion 109. German one 
75. Electrocardiogram 110. Prescription 
77. Brick carrier 115. Send forth air 
20. lonium 121. Neon 
21. Course # EM81 2 123. Sheriff's office 
27. Medical Doctor 125. Ounces 
79. Diphthong 120. ___ Humbug! 
82. Procyon Lotor 121. Negative 
83. Touchdown 122. Russian Affirmative 
28. Pulls 126. Exclamation 
30. Cut 128. Secretary's skill 
31. You (arch.) 129. Sharp toenail 
85. Emphasized in Course # EM803 124. Singer Smith 
88. Medical Technology 127. The smart fellow who designed 
90. Point of no return this crossword 
32. Mr. Davidson 130. Exclamation 
34. Exist 131. French Article 
35. Obese 
36. V.W. Karman 
38. An Engineering Technology DOWN 
39. Ache 
40. Chemical Ending 1. Engineering Technology 
43. Elevated train 2. Transport 
44. Culture medium 3. Japanese measurement 
46. Gear 4. Jap Electronics Company 
48. Metric billion 5. Cash on receipt 
49. Tumble 7. Cubic centimeters 
50. Dental cement 8. Statement of existence 
55. Nose 9. Aged 
58. Abraham's Birthplace 10. Television 
59. Assist 11. Yiddish Exclamation 
60. Calculators 12. Trinitrotoulene 
63. School newspaper 13. Roll of Tobacco 
66. Anti-ballistic missile 14. Inexpensive lodging 
67. Xenon 18. Vice-President 
68. Hobo (var.) 22. Label 
69. Village in Pike County 23. Occupational Safety and 
71. Railway Express Agency Health Act 
73. Outside 24. Sweetheart of Sigma 
76. Spanish article 25. Right Conduct, Taoisim 
77. Laugh 26. Affection 
78. Electro instructor 29. Flying Saucer 
80. S. American Tuber 33. Metric Thousandth 
81. American College Test 34. Sack 
84. Canvas bed 37. Our Cartoonist's initials 
85. Self 38. Teaching session 
86. Organization of American States 39. Full House 
87. Chew without teeth 41. Primary number 
89. Unit of measurement 42. Turkic person 
91. Metal ring 44. Silver 
92. Psychological stage 45. Opposite of leave 
93. Alternating current 47. Chemistry instructor 
95. National League 50. Bert 
96. 20 across 51. Ignited 
97. Cartoonist's medium 53. British Petroleum 
100. Grade record 54. Auxiliary 
105. Plastics instructor 
111. United Nations 
112. Fish Eggs 
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CARL HOL TZAPFEL 
CHUCK MILLER 
TIM LINTZ 
BILL ELMORE 
RICK WILLIAMS 
BRIAN MEADE 
MARK HERRMAN 
JIM SMITH 
JIM MORRISON 
STEVE ADDINGTON 
BOB MORROW 
RICK VOURNAZOUS 
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ACC(XJNTTNG I 
Bob Schoonover 
Jerry Stamper 
Carolyn Sutton 
Steve Vansant 
Pamela Botting 
Cathy Bowen 
Deborah Crum 
Jerry Davis 
Steven Dolin 
Carl Flanagan 
Gene LeMoster 
Jerry Meadows 
Phyllis Meadows 
Dori Purtee 
James Roberts 
Chuck Runyon 
l. 
ACC(XJNTTNG II 
Russell Vaught 
Gory Wiseman 
Richard Balzer 
Cindy Bartram 
Pot Colegrove 
Davida Hall 
Lee Hamilton 
Jerry Moore 
John Morrison 
Tony Powell 
Alvin Reeves 
T 
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~~ING 
Pam Atkins 
Linda Brickey 
Steve Clark 
Robert Nieman 
Jim Shope 
Jim Smith 
' 
Mike Tisdale 
~ING/I 
Keith Bradshaw 
Rosann Cobourn 
Mona Coriell 
Teresa Frazee 
Gary Robinson 
Cassius Taylor 
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~ECRE:flJ.RJALI 
EXEC. 
I SEC RETRRIAL\ 
Sharon Bays 
Peggy Caseman 
Marilyn Duffy 
Debbie Large 
Rose Percell 
Rita Waddell 
Those who 
are not here 
may paste 
their photo 
in this space 
' 
Barb Ross 
~II 
Teresa Caulley 
Cheryl Cook 
Barbara Crabtree 
Barb Daniels 
Mary Ann David 
Sheila Faler 
Mary Flanagan 
Janet George 
Shirley Jenkins 
Jenny Lewis 
Peggy Martin 
Larissa Rose 
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Michael Birklebach 
Eva Dolin 
Donald Gleim 
Audie Hall 
Mark Harmon 
Fred Mosher 
Rick Scherer 
Tim Watts 
Maurice Wipert 
RErAJLµJD-MANiJ.GEtt(ENrl 
Emerson Richmond 
Mike Thompson 
David Haley 
Gary Morris 
Jim Morrison 
RETAIL 
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II 
Ralph Gill 
Jim Lintz 
Thomas Patrick 
John Zoellner 
I 
Larry Green 
Rick Hiles 
Tim Hiles 
Brian Meade 
Jack Webb 
Rick Bateman 
Randy Boldman 
Jerome Donini 
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II 
Tim Browning 
Dale Exline 
Jim Myers 
Bill Pieper 
Roy Zuefle 
I 
Ken Brakenbury 
Randy Carter 
Mark Hatton 
John Kielmar 
Chuck Miller 
Don Schritter 
David Smith 
John Wicker 
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ELEaRO 
I 
Catheleen Adkins 
Don Aquino 
Tim Cutright 
~'f~ 
Brian Dillow 
Bill Elmore 
Alan Graff 
Rick Hamilton 
Joe Harris 
Phil Hollenbaugh 
ELE.C.rRo-
Ed Hornback 
Duane Irvin Alan Wasmer 
Mark Keeney 
Jim Litteral 
Pat Magee 
Loren Morgan 
John Null 
Jeff Roberts 
Craig Shoemaker 
Danny Smith 
Ed Toppings 
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El.EC/R,O 
II 
Harold Adams 
Steve Addington 
Jack Arthur 
Ken Bostick 
Allen Ferguson 
Bob Gatrell 
John Hartmus 
Terry Husted 
Grover Jones 
Sam Mayenchein 
Rodney Ramsey 
Benjamin Rickard 
Mark Risner 
Ed Spires 
Randy Young 
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~{;ff~ I 
Steve Cole 
George Coleman 
Carl Holtzapfel 
Terry Vetter 
Vernon Warnock 
Rick Williams 
~{;ff~// 
Ligia Mora Guette 
Stan Williamson 
Ellen Barnes 
Lina Boch 
Sandy Burley 
Karen Callicoat 
Tanya Citti 
Mary Ann Curry 
Barbara Davis 
Barbara Duncan 
Benita Evans 
Sherri Good 
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102 
DENTAL 1-1'/GIENE. l 
Margie Trapp 
Barbara Van Winkle 
Karen Wall 
Liza Zerante 
Jean Hansgen 
Debbie Hardgrove 
Jody Johnston 
Janet Jones 
Cathy Lyle 
Marsha Mulder 
Theresa McCartt 
Sherri Mcfarland 
Linda Riffe 
Karen Schuler 
Kathryn Smith 
Betsy Strait 
Lura Buckalew 
Debbie Crisp 
Barb Doll 
Jill Dougherty 
Martha Fuller 
Liz Gowdy 
Sharon Hardy 
Debbie Howdyshell 
Belinda Hyland 
Kathy Kline 
Toni Noble 
Jill Palmer 
Geneva Parks 
Marcia Prater 
Linda Smoot 
Debbie Steppe 
DENTAL 1-1'/GIENE. ll 
Jan Tope 
Cathy Trushel 
Diana Wellenreiter 
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M.L.l". 
John Allard 
Bonnie Barber 
Donna Beavers 
Terry Bell 
Beth Boehm 
Lynn Cunningham 
Ken Dunn 
Joyce Ferguson 
Lee Roy McCall 
MEDICAL 1.,ABORATORY I 
Amy Peck 
David Puckett 
Nancy Richendollar 
Jenny Rogers 
Steve See 
Kent Sisler 
Stephanie Sloan 
Bonnie Vanco 
Kathy Williams 
Loretta Woods 
Danita Wright 
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Angela Adams 
Carol Brotherton 
Jim Burger 
Mitzi Detillion 
Duane Howell 
Randy Lavender 
Debbie Messer 
Mitchell Morgan 
Rosemary Rawlins 
Kathy Seevers 
Carolyn Smith 
Jeff Stephens 
µED/CAL LABORATORY II 
... .. _ 
Susan Gowdy 
Leigh Gregory 
Carolyn Hall 
Frances Holsinger 
Jacqueline Jenkins 
R<AC/TCAL 
~fvG 
Ruth Bloomfield 
Rita Bray 
Cindy Brozee 
Janet Buffington 
Sharon Cheek 
Marilyn Coe 
Cathy Cottrill 
Gemma Fields 
Jane Frowine 
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PRACTICAL 
N~ING 
Pearly Jones 
Judy Lamb 
Vesta Lansing 
Linda Martin 
Doris Morris 
Ruth Mullins 
Janet Nelson 
Della Nier 
Catherine Phipps 
Shirley Porter 
Penny Rupert 
Ann Tiedge 
I 
Paula Warner 
Donna White 
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Vickie Hartlage 
Mike Smith 
Linda VanBibber 
f¥JNKJNG AND 
R"'4NCE. 
Jerry Angel 
Jim Carver 
Terry Noel 
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